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VII. Bérlet. 9. szám,
Márczins 25-én.Csütörtökön 1880.
1-sö szakasz:A csata után. 2-dik szakasz :Elszabadult az ördög. 3-dik Látogatás a táborban.
Báró Patakfalvíné —
Sinronffy, huszárezredes '  — 
Skultely* vén huszárörm esler 
Nagy F erkó  )
Kis Beneze ) huszár káplárok 
Makra J a n c s i )
1 -sö )
2 - i k )
S Z E M É








1 Y E K :
* M arcsa, markotányosné «—
Komody Füíöp, a bárónő udvarm estere
^ nn^.  ^ a báróné komornál Sarolta )
Tüzes Antal, fiatal haszonbérlő 
Dezső Benedek, falubirája —
F ekete G ergely, sógora —
Nyilvay Irma. 
Latabár K. 





Parasztok mindkét nemből, huszárok.
JSűir* n. é. közönség pártfogó kegyét kéri a jutalmazandó.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
Helyárali : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 írt. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Má­
sodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 
30 kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 30 kr. Szinlap 16 kr.
Kezdete g órakor, vége O után.
Holnap, holnapután a szentünnepek
Taiárnap márczins 38-án
a debreczení színház íy ig d ijiiié ie tí előadása*
Debraozen 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában. f  \
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1880
AZ EZRED LEAAYA.
Énekes mg színmű a huszár életből 3 szakaszban. Magyar színre alkalmazta és zenéjét irta Szerdahelyi József Karnagy:
Delin. (Rendező: Szabó Bandi,)________ - ______
A debreczeni szinéiz egyesület által adatik:
